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Слово редактора
Здравствуйте, уважаемые авторы и читатели нашего  журнала!
Вашему вниманию предлагается третий номер нашего журнала. Во многом этот номер необычен. 
Этот выпуск формировался в сложных условиях, которые определялись постигшей весь мир эпидемией 
COVID-19. К счастью, активность наших авторов пострадала мало и портфель журнала не «оскудел» 
и по-прежнему регулярно наполняется все новыми и новыми материалами с завидной регулярностью, 
а их качество постоянно улучшается. За летний период редакция журнала провела большую организа-
ционную работу. Ее результаты Вы можете увидеть уже на первых страницах третьего номера. Редак-
ционная коллегия поделена на собственно редакционную коллегию и международный редакционный 
совет. Если редакционная коллегия сохраняет свой прежний функционал, то основной задачей вновь 
созданного органа управления деятельностью журнала является расширение международной сферы 
его деятельности. Африка, Европа, Центральная и Средняя Азия становятся ареалом, в котором журнал 
будет не только распространяться, но и набирать свой международный вес. А он нам крайне необходим 
для укрепления авторитета гуманитарной науки России. С этой целью солидарен и наш новый изда-
тель – Государственная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН, с которой журнал 
заключил договор о сотрудничестве. Все эти изменения, несомненно, пойдут на пользу и укрепление 
авторитета нашего  издания.
Дорогие авторы! Не за горами принятие официального документа, регламентирующего Правила 
оформления научных статей в периодических научных изданиях. Как только он будет утвержден, мы, 
несомненно, вас с ним ознакомим. С вашей стороны очень важна внимательность в реализации этих 
правил. Работы у редакции прибавляется практически ежедневно. Соответственно возрастает конку-
ренция за публикацию на страницах нашего издания. Будьте внимательны при оформлении статей, 
а постоянное совершенствование научности и практической направленности (в сочетании с первым 
условием) обеспечит вам несомненный  успех.
Несколько слов о предстоящей конференции, которая будет проводиться в ноябре. В зависимости 
от общей ситуации в стране возможен онлайн-формат ее проведения. Но это не означает, что ваша 
активность должна снизиться или вовсе угаснуть. Информационное письмо, с которым вы познакоми-
тесь, опубликовано на страницах этого номера. И мы ждем, как обычно, ваших статей «полновесного» 
формата по проблематике конференции, независимо от формата ее проведения. Дополнительную ин-
формацию редакция будет рассылать по электронной  почте.
В завершение Слова редактора хочу сердечно поблагодарить выбывших по различным причинам 
«старых» членов редакционной коллегии за совместную работу, пожелать им доброго здоровья и на-
учного долголетия. А параллельно выразить надежду на то, что новые члены редакционной коллегии 
и международного редакционного совета проявят соответствующую активность и еще более укрепят 
авторитет журнала на российском и международном образовательном  пространстве.
Успехов вам и  благополучия!
С уважением главный редактор С. И. Черных
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